












ของสังคมและการเมืองไทย 4 ส่วน คือ สถาบัน 

























กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อปี 2475 (1932) ก็มีผู้





ปี 2475-2500 (1957) อันเป็นช่วง รัชกาลที่ 7 






ปกครองไทยอีก เกิดขึ้นจากปัจจัยอย่างน้อย 3 
ประการ คือ 
 ประการแรก เมื่อมีการยึดอำนาจรัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงครามในปี 2500 โดย จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นั้น เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่าง










ยึดอำนาจเมื่อปี 2534 (1991) (1) และคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อปี 2549 (1) (2006) ได้
20
ยึดเป็นแบบอย่างทำตามต่อมา 
  การที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กระทำดัง
กล่าวก็เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่า คณะปฏิวัติใน
ฐานะผู้มีอำนาจทางการเมืองสูงสุด ยอมอยู่ ใต้









มหากษัตริย์ ดังนั้น การที่มีความเข้าใจว่า การมี
พระบรมราชโองการดังกล่าวภายหลังการยึดอำนาจ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เป็นปรากฏการณ์ครั้ง




















 ดั งนั้น เมื่ อจอมพลสฤษดิ์ ได้ เปลี่ ยน
ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ (convention of 






เสวยราชย์มาจนถึงปัจจุบันกว่า 60 ปี โดยทรงริเริ่ม
โครงการต่างๆ กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ
ครอบคลุมทั้ ง เ รื่ องแหล่ งน้ ำ การชลประทาน 












พระเจ้าอยู่หัวเหมือน “พ่อ” ผู้มีพระคุณ 


















ตามวิถีทางรัฐธรรมนูญทุกประการ เหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 (1973) ก็ดี เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
21
2535 (1992) ก็ดี ล้วนเป็นประจักษ์พยานได้เป็น
อย่างดีการทรงแก้วิกฤตทุกครั้งทรงยึดรัฐธรรมนูญ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการแต่งตั้ง นายสัญญา 
ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ภายหลังการลาออก












ประชาธิปไตย ในเวลานั้น ทั้งนักวิชาการที่มีชื่อเสียง 
และสื่อมวลชนต่างเรียกร้องให้ ใช้ประเพณีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยตาม





ดำรัสที่รู้จักกันดีในวันที่ 25 เมษายน 2549 วิถีทาง
รั ฐธรรมนูญ คือ ให้ รอคำพิพากษาของศาล





กระทำโดยสำเร็จไปแล้ว (fait accomplice) เมื่อวัน




























เป็นความจริง จึ งทำให้ผู้ สร้างข่าวได้ ใจและใช้
ประโยชน์ทางการเมืองด้วยการปล่อยข่าวลืออยู่
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การกระทำย่อมสำคัญกว่า










































คนจนที่สุดของประเทศ ร้อยละ 20 เป็นเจ้าของราย
ได้ดังกล่าวเพียงร้อยละ 3.8 รายได้ที่คนจนสุดห่าง






 ระบบการพึ่งพาในอดีตก่อนรัชกาลที่ 5 ก็คือ
ระบบศักดินาที่ไพร่และขุนนางผู้มั่งคั่งและมีอำนาจ 
































ที่เกิดขึ้นก็อาศัยคะแนนเสียงข้างมาก ของ ส.ส. 
ชนบทเหล่านี้จึงมีคำกล่าวว่าในประเทศไทย ว่าคน




ทำนองที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เคยกล่าวว่า คนชนบท
เป็น “ฐานเสียง” แต่คนชั้นกลาง ในเมืองที่มีเสียงดัง
เป็น “ฐานนโยบาย”  
 แต่ภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
รัฐบาลที่แล้ว เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของ “ฐาน
เสียง” ด้วยการกำหนดนโยบายประชานิยม ทำให้ 
“ฐานเสียง” กลายเป็น “ฐานนโยบาย” ไปด้วย
อย่างไรก็ตามความอ่อนแอของระบบธรรมาภิบาลใน
23









คนชั้นกลาง (middle class) ซึ่งสามารถต่อรอง 
ค่าแรง ค่าสินค้าและบริการได้ในระบบตลาดใน
ประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นในอดีต ก่อนการเปลี่ยนแปลง 




หนึ่ง ไม่เหมือนคนชั้นกลางในตะวันตกที่ต้อง “ต่อสู้” 
กับรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และส่วนร่วม
ทางการเมือง จึงหวงแหนสิทธิ เสรีภาพ และส่วน
ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในประเทศ
ตะวันตก การทำร้ายระบอบประชาธิปไตยก็คือคน
ทำร้ายคนชั้นกลาง ซึ่ งคนเหล่านี้ จะยอมไม่ ได้ 
ประชาธิปไตยจึงเป็นทั้งวิธีการ (means) และเป้า





ที่ว่า “ประชาธิปไตยเป็นเพียงวิธีการ (means) ที่ใช้
เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย (ends) คือความสงบ
เรียบร้อยและความอยู่ดีกินดี” 






















กลางต้องออกมา “ขับไล่” รัฐบาลชุดที่แล้ว เป็น
อันว่าตำนาน “สองนัคราประชาธิปไตย” (a Tale 









มหาราช แต่ก็พร้อมที่จะ “แข่งขัน” และ “แย่งชิง” 
อำนาจในภาวะที่พระบรมเดชานุภาพลดถอยลงการ







การรัฐประหารสำเร็จและไม่สำเร็จ 17 ครั้ง รวมทั้ง
ครั้งหลังสุด คือข้อพิสูจน์ความจริงข้อนี้ จึงมีคำกล่าว 
Secretary General ที่รู้จักกันดีของ ชัยอนันต์ 
สมุทวณิช ที่ว่าในประเทศไทย “อำนาจการเมือง 









มีอายุเพียงประมาณ 1 ปี ระบบราชการทหารและ
พล เ รื อ น จึ ง เ ป็ น ตั ว ดุ ล แ ล ะ ค านอ ำน า จ ขอ ง
พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตลอด 
 ดุลแห่งอำนาจนี้เปลี่ยนไปเมื่อรัฐบาลที่แล้ว
เป็นรั ฐบาลพรรคเดียวที่ อยู่ ยาวนานถึ ง 5 ปี 
ประกอบกับนโยบายปฏิรูปราชการ รวมทั้งการแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการทหารและพลเรือนระดับสูงทำให้ 
“อำนาจการเมือง” เริ่มเข้าควบคุม “อำนาจรัฐ” ได้
อย่างจริงจัง จนกระทั่งเมื่อความขัดแย้งระหว่างคน
ชั้นกลางกับรัฐบาลที่แล้วสุกงอม การรัฐประหารเมื่อ 
19 กันยายน 2549 ก็เกิดอีกวาระหนึ่ง แต่เมื่อมี
รัฐบาลหลังรัฐประหารที่ประกอบด้วยข้าราชการ

































3 กลุ่ม ให้อยู่ในโครงสร้างทางการได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ “ตรียานุภาพ” อันประกอบด้วยประชาชน
ส่วนใหญ่ ในชนบท คนชั้นกลางในเมือง และ
ข้าราชการทหาร พลเรือนสามารถทำให้ “เสียง” ของ
ตนได้ยินอย่างเป็นทางการ และเพื่อให้​ “ส่วนร่วม” 
ทางการเมือง สะท้อนภาพตรียานุภาพในสังคมไทยได้ 
ความคิดนี้ ไม่ ใช่ เ รื่ องใหม่ คนที่ ศึ กษาหนั งสือ 
“เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย” (de I’Esprit des 
Lois) ของมงเตสกิเออ ต่างก็รู้ว่าที่ มงเตสกิเออ 
ชื่นชมการปกครองอังกฤษในคริสตศตวรรษที่ 18 ก็
เพราะสังคมอังกฤษมีรัฐธรรมนูญที่ผนวกตรียานุภาพ
ของอังกฤษไว้ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระและ
ขุนนางในสภาขุนนางและสามัญชนไว้ในสภาสามัญ 










สภาไม่ควรใช้ระบบเลือกตั้ง โดยตรงเหมือนปี 2540 
อีก เพราะจะทำให้ได้ผู้แทนของ ประชาชนในชนบท
ซ้ำกับสภาผู้แทนราษฎรและเป็นการกีดกันคนชั้น


















ชัดเจน เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 



























ด้วยกันได้หรือไม่ เพื่อให้ “อัจตวานุภาพ” 4 ส่วน
ของสังคมไทยเกิดดุลภาพและสร้างการเมืองไทยที่มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนได้ 
บทความจาก: www.kpi.ac.th 
